










20世纪 90年代以 , 外语教学界提出了 “任务型语言教学 ”
(ｔａｓｋ-ｂａｓｅｄｌａｎｇｕａｇｅｔｅａｃｈｉｎｇ)的新理念 , 这种新的教学模式强调
以交际意义为中心 , 又不失对语言形式的关注 , 得到广泛推崇。在
此基础上形成的 “基于任务的语言测试”(ｔａｓｋ-ｂａｓｅｄｌａｎｇｕａｇｅａｓ-






试项目是内在的语言观的具体操作。 20世纪 70年代以前 , 语言测
试观是以结构主义语言学和心理测量语言学为基础的 , 测试项目
的设计呈现出离散分离性的特点。这一时期将语言看成是由语





















有的信息出发 , 借助一些思维活动过程而有所收获 , 它允许教师控
制和管理这一过程。”Ｎｕｎａｎ(1989)强调任务的心理过程 , 认为交际
任务是指导学生在学习目的语的过程中领悟 、使用 、输出语言和互




因此 , 任务关注的是学生如何沟通信息 , 通过交流互动解决交
际问题 , 而不是强调学生使用何种语言形式;任务具有在现实生活











这些交际行为是有目标导向的 、关注意义的语言使用 , 是需要结合







和语言教学研究 , 在测试领域得到了应用(韩宝成 , 2003)。基于任
务的测试研究和第二语言习得的研究紧密相关 , 是有关学习者语
言研究的两个相互联系的层面。语言测试的研究帮助界定语言能






进行描述和解释 , 研究第二语言学习者习得的内容 、方法和习得过














习得第二语言。Ｌｏｎｇ同样强调输入的作用 , 但是他认为 , 当发生最
初交流问题的信息交换 ,学习者可以协商意义 , 最好的语言习得输
入即可出现。Ｌｏｎｇ(1996)提出 , 意义协商还可以通过其他方式提




制的 、预制的或交互性限制的)能够更好地促进理解 , 促进语言习
得。Ｔａｒｏｎｅ(1982, 1983)从任务 、语言使用和第二语言习得三者的
关系研究发现 , 学习者确实会根据参与的任务不同类型变化语言
的使用。在 Ｌａｂｏｖ的语体连续体(ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ)理论基础上 , Ｔａｒｏｎｅ
认为学习者拥有风格的连续体。连续体的一端是本土语风格(ｖｅｒ-
ｎａｃｕｌａｒｓｔｙｌｅ),学习者注重意义而非形式;另一端是仔细风格(ｃａｒｅ-

















链中的子任务 , 其中还包含了语言技能训练 , 因此与真实生活没有
明显的相似性。但这样的教学任务是赋能的 , 也就是说 ,其目的指
向目标任务 , 是要使学习者具备完成目标任务的能力 。因此与真
实世界的任务是内在相关的。
对于怎么选择或设计任务 ,Ｂａｃｈｍａｎ和Ｐａｌｍｅｒ(1996)提出的解








务特征 Ｎ(ＴＣｎ);另一种方法是明确找出 “困难特征 ”(ｄｉｆｉｃｕｌｔｙ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ),这些 “困难特征”是对应试者能力要求和任务特征
的结合 , 这些能力要求和任务特征被假定为能影响某一任务的难
度。例如 , 如果任务一的语码难度 、认知难度和交际压力比任务二




素共同作用的结果。这些因素包括:语言素材 、活动 、教师 、学习
者 、环境 、评估。
3、语言测试是以任务为核心还是以能力为核心。关于 ＴＢＬＡ















言测试不同的是 , 基于任务的语言测试是以任务为核心 ,核心所要
评定的是应试者完成任务的表现 ,然而 ,设计基于任务的语言测试
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